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ИНСТИТУТУ ЭЛЕКТРОСВАРКИ
им. Е. О. ПАТОНА НАН УКРАИНЫ – 75!
2 октября в ИЭС им. Е. О. Патона состоялось торжественное собрание в связи с 75-летием
института, всемирно известного научно-исследовательского центра в области сварки, спец-
электрометаллургии и нанесения защитных покрытий. В нем приняли участие сотрудники
института, а также многочисленные гости – руководители ведомств, предприятий, ведущих
академических, научно-исследовательских учреждений и высших учебных заведений Украины.
Собрание открыл президент Национальной академии наук Украины директор ИЭС им.
Е. О. Патона академик Б. Е. Патон с докладом об основных этапах деятельности инсти-
тута в различные периоды. Он отметил, что …  «институт имеет мощный научный потен-
циал, развивается, совершенствуются его структура и система управления – все направ-
лено на дальнейшее развитие сварки и родственных процессов, на решение базовых проблем
производства». 
Борис Евгеньевич искренне поблагодарил всех тех, кто поздравил коллектив института
с юбилеем, дал высокую оценку его деятельности и высказал надежду в отношении дальней-
шего развития института и достижения молодыми учеными новых высоких результатов в
теории и практике сварочного производства. 
Среди поздравивших – десятки научных учреждений, предприятий и организаций, коллеги
и друзья из Украины, России, Беларуси, Болгарии, Армении, Грузии, Казахстана, Германии,
Словакии, Узбекистана.
Затем заместитель главы секретариата Президента Украины Ю. П. Богуцкий зачитал
приветствие В. А. Ющенко коллективу института, в котором высказана уверенность, что
«своим высокопрофессиональным и вдохновенным трудом коллектив института и далее бу-
дет вносить весомый вклад в развитие отечественной и мировой науки, в укрепление эконо-
мики украинского государства». Ю. П. Богуцкий огласил Указ Президента Украины о наг-
раждении государственными наградами Украины сотрудников института.
От имени Председателя Верховной Рады Украины В. М. Литвина приветствие зачитал
В. Б. Яловой. В нем отмечено, что неутомимое творчество представителей известной Па-
тоновской школы содействовало преобразованию сварки в ведущий технологический процесс
во многих отраслях народного хозяйства, который находит применение в различных средах,
включая водные глубины и космические высоты. Сегодня уже есть весомые результаты и в
медицине – получение надежных сварных соединений мягких живых тканей. Научные дос-
тижения и разработки патоновцев, созданные ими технологии – это знаковые этапы раз-
вития мировой науки и техники. Ученые института убедительно доказали, что способны
решать научно-технические проблемы любой сложности.
А. Н. Гуржий зачитал приветствие Премьер-министра Украины Ю. В. Тимошенко. В нем
выражена сердечная благодарность коллективу института за самоотверженный труд и
признанные научно-технические достижения, которые делают нашу экономику конкуренто-
способной и приумножают научный авторитет Украины в мире.
После кратких выступлений директора ОКТБ ИЭС им. Е. О. Патона В. С. Романюка
и директора Опытного завода сварочного оборудования В. И. Степахно были заслушаны
приветствия и теплые поздравления в адрес коллектива института от Президиума НАН
Украины (А. Г. Шпак), Отделения физико-технических проблем материаловедения НАН
Украины (И. К. Походня), НТУУ «Киевский политехнический институт» (Ю. И. Якименко),
Министерства промышленной политики (С. Г. Грищенко) и Председателя Голосеевской
районной госадминистрации г. Киева (А. Г. Незнал).
В заключение состоялся праздничный концерт мастеров искусств и художественных кол-
лективов Украины.
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ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ  №  779 / 2009
Про відзначення державними нагородами України
працівників Інституту електрозварювання імені Є .  О.  Патона НАН
України,  м .  Київ
За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, техніки і технологій у галузі зварю-
вання матеріалів і конструкцій, багаторічну плідну наукову діяльність та з нагоди 75-річчя
Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона постановляю:
Нагородити орденом  князя Ярослава Мудрого V ступеня
ЮЩЕНКА Костянтина Андрійовича – заступника директора, доктора технічних і наук,
академіка НАН України
Нагородити орденом  «За заслуги» II ступеня
КОСЕНКА Петра Олексійовича – директора державного підприємства «Дослідний завод зва-
рювальних матеріалів Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України»
ЛОБАНОВА Леоніда Михайловича – заступника директора, доктора технічних наук, академіка
НАН України
Нагородити орденом  «За заслуги» III ступеня
СТРЕЛЬНІКОВА Михайла Олексійовича – головного технолога акціонерного товариства
«Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона
НАН України»
Нагородити орденом  «За мужність» III ступеня
КОЦЮБУ Сергія Миколайовича – водолаза
Присвоїти почесні звання:
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ»
КИР’ЯНУ Валерію Івановичу – завідувачеві відділу, докторові технічних наук, члену-кореспонденту
НАН України
НЕДОСЄЦІ Анатолію Яковичу – завідувачеві відділу, докторові технічних наук, професору
СТЕПАХНУ Володимиру Івановичу – голові правління акціонерного товариства «Дослідний
завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона НАН
України», докторові фізико-математичних наук, професору
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ»
БУБЛИКУ Володимиру Петровичу – газозварникові
ВАРИВОДІ Миколі Олексійовичу – електрозварникові
ГЕРАЩЕНКУ Віктору Борисовичу – бригадирові штампувальників акціонерного товариства
«Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона
НАН України»
«ЗАСЛУЖЕНИЙ МАШИНОБУДІВНИК УКРАЇНИ»
САХАРНОВУ Василю Олексійовичу – старшому науковому співробітникові
СТЕСІНУ Віктору Володимировичу – головному конструкторові державного підприємства
«Дослідне конструкторське технологічне бюро Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона НАН
України».
Президент України Віктор ЮЩЕНКО
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